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СБ ООН уже рассматривал проект резолюции с осуждением поселенческой активности Израиля. За до-
кумент проголосовали 14 из 15 стран-членов СБ ООН, но он был заблокирован США. При голосовании 
за проект 2016 г. делегация США воздержалась при голосовании. В целом, США находится на позиции 
скорейшего мирного разрешения конфликта. 
Заключение. Первые евреи-поселенцы прибыли в Палестину в 1777 г. Первая большая волна по-
селенцев была связана с еврейскими погромами в России. В 1881 г. в Палестину переехало 3 тыс. евреев. 
За период с 1914 по 1918 гг. было переселено 24 тыс. евреев, с 1924 по 1932 гг. – 94 тыс. поселенцев, с 
1933 по 1938 гг. – 164 тыс. человек, с 1938–1948 гг. – 145 тыс. еврейских эмигрантов. 5 июня 1967 г.  
к Израилю отошёл Сектор Газа и Западный берег. С 1977 по 1981 гг. было создано 35 новых поселений. 
В период 1981–1990 гг. было создано ещё 75 поселений, а их общая численность достигла 81 тыс. В рам-
ках концепции Большого Иерусалима к 1998 г. было завершено строительство 5870 ед. жилья. В начале 
XXI в. рост количества поселений составил 81% (в частном секторе – 141%). На 2015 г. число поселен-
цев колеблется от 550 до 620 тыс. 
Мнения ведущих геополитических игроков по проблеме сионистско-израильского поселенчества 
разделились. ООН считает существование еврейских поселений невозможным согласно ст. 49 Женев-
ской конвенции. Россия считает эту проблему главным противоречием на пути мирного урегулирования 
конфликта. Палестина осуждает не только поселенчество, но и вообще всю сионистскую деятельность 
евреев. Израиль не согласен с тем, что его действия являются нарушением международного права, по-
скольку эти территории ранее не принадлежали никакому государству. США находится на позиции ско-
рейшего мирного разрешения конфликта. 
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Вопросы организации городского самоуправления в XIX в. сегодня вызывают неподдельный ин-
терес у исследователей. В этой связи особое значение имеют материалы Государственного архива 
Псковской области, дающие представление о развитии местного самоуправления в Псковской губернии в 
XIX в. Фонды местных учреждений позволяют исследовать реализацию законов на местах. 
Цель исследования – проанализировать состояние городского самоуправления Псковской губер-
нии XIX в. 
Материал и методы. Источниковую базу нашего исследования составили материалы фондов 
учреждений местного управления ГАПО. Основными методами являлись хронологический, историко-
сравнительный.  
Результаты и их обсуждение. Губернская реформа 1775 г. и городская реформа 1785 г. внесли 
существенные изменения в городское самоуправление России. «Учреждения для управления губерний» 
1775 г. и «Жалованная грамота городам» 1785 г. заново создавали систему местных органов самоуправ-
ления. Данные акты провозгласили единый порядок самоуправления в России и были основой русского 
городского законодательства вплоть до 1870 г. 
Учреждения для управления губерний 1775 г. восстанавливали созданные ещё Петром I органы 
самоуправления на уровне губерний и уездов. Но если раньше эти органы занимались вопросами раскладки 
всякого рода налогов и сборов, то теперь магистраты и ратуши выступают как органы местного самоуправле-
ния и суда. Согласно «Жалованной грамоте городам» 1785 г. предусматривалось также создание городских 
дум как выборных распорядительных органов городского общественного самоуправления.  
Документы, хранящиеся в ГАПО, дают представление о функционировании этих учреждений.  
Касательно первой половины XIX в. деятельность городских дум Псковской губернии отражена в 
ряде фондов, а именно это фонд 11 Псковская городская дума, фонд 88 Опочецкая городская дума, фонд 
185 Порховская городская дума. В Фонде Опочецкой городской Думы хранится книга регистрации жи-
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Фонде Псковской городской думы отложилось несколько дел, позволяющих судить об отдаче в оброчное 
содержание городских зданий в 1840-е годы [1; 3]. Однако в целом фонды Опочецкой и Псковской го-
родских дум крайне бедны относительно документов первой половины XIX в., так как в них отсутствуют 
журналы заседаний и описи дел. 
Наиболее полным является Фонд Порховской городской Думы [10–11]. Здесь представлено боль-
шое количество документов, касающихся сборов налогов, годовых финансовых отчётов Порховской ду-
мы, а также списки порховских мещан и купцов с указанием раскладки податей. Фонд Порховской го-
родской думы даёт исчерпывающее представление о финансовых вопросах, а также о занятиях и количе-
стве населения в городе Порхове в первой половине XIX в.  
В отличие от городских дум городовые магистраты существовали во всех уездных городах Псков-
ской губернии. В ГАПО выделены в отдельные фонды дела каждого из них [2; 7; 5; 6]. Наиболее полны-
ми являются фонды Псковского, Новоржевского, Опочецкого, Островского, Порховского, Великолук-
ского городовых магистратов. На основе документов ГАПО можно проследить историю псковского ку-
печества, так как в местных магистратах разбирались в большинстве своём дела этого сословия, а также 
велись записи контрактов, сделок, кредитных писем-доверенностей, заёмных обязательств и др. Городо-
вые магистраты активно занимались вопросами записи в купечество и мещанство, что позволяет судить о 
социальной мобильности городского и сельского населения.  
Вопросов городского и частного имущества в городах касаются дела об отводе земли, мест под за-
стройку, о передаче движимого и недвижимого имущества различным лицам. Наряды указов Псковского гу-
бернского правления позволяют судить о характере надзора за местным самоуправлением в городах. Различ-
ные рапорты, отсылаемые в вышестоящие учреждения (о ценах на хлеб, о количестве школ, о новорождённых 
и др.), позволяют составить подробное представление о городском хозяйстве и населении города. 
Особо следует выделить фонды, содержащие дела городских и посадских ратуш Псковской губер-
нии, так как деятельность этих органов местного самоуправления изучена менее всего [4; 8; 9]. Ратуши 
учреждались в небольших населённых пунктах, лишённых статуса уезда и достаточно отдалённых от 
уездного центра, к которому они могли быть приписаны. В Псковской губернии в первой половине  
XIX в. существовали Александровская и Печерская городские ратуши.  
В их фондах преобладают дела о вводе в наследственные права, о разделе имущества между деть-
ми мещан и купцов. Наряду с этим ратуши разбирали дела о финансовых спорах между городским насе-
лением, а также крестьянами и жителями городов, что позволяет судить о характере судопроизводства на 
низовом уровне в небольших населённых пунктах. Особый интерес вызывает Фонд Печерской городской 
ратуши, так как в нём присутствует ряд дел о переходе в раскол жителей Печор.  
В некоторых фондах учреждений местного самоуправления отсутствуют протоколы заседаний, 
дающие комплексное представление о характере их деятельности, порядке делопроизводства и выноси-
мых постановлениях. Однако они присутствуют в других фондах. Для контроля за деятельностью город-
ских дум и магистратов эти протоколы предписывалось высылать губернатору и сегодня их можно найти 
в Фонде канцелярии псковского губернатора [2].  
Заключение. Итак, данные архивные источники предоставляют самые различные сведения о со-
стоянии дел в сфере городского самоуправления в Псковской губернии в первой половине XIX в. Они 
позволяют судить о низовом уровне управления и суда в городах, на котором местным учреждениям бы-
ла отведена существенная доля самостоятельности.  
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